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О д н о й  из в а ж н ы х  х а р а к т е р и с т и к  л ё с с о в ы х  п о р о д  я в л я е т с я  их 
с т р у к т у р а .  О н а  в з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  п р е д о п р е д е л я е т  о с н о в н ы е  и н ж е н е р ­
н о - г е о л о г и ч е с к и е  с в о й с т в а  э т и х  п о р о д :  с ж и м а е м о с т ь ,  в о д о у с т о й ч и ­
вость ,  м е х а н и ч е с к у ю  п р о ч н о с т ь  и д р у г и е .  И з у ч е н и е  с т р у к т у р н ы х  о с о ­
б ен но с т ей  п о р о д  и м е е т  н е м а л о в а ж н о е  з н а ч е н и е  и при  р е ш е н и и  г е н е т и ­
ческой  с т о р о н ы  в о п р о с а .  И з в е с т н о ,  что д л я  п о н и м а н и я  у с л о в и й  
о б р а з о в а н и я  п о р о д  в а ж е н  не т о л ь к о  х и м и к о - м и н е р а л о г и ч е с к и й  сос тав ,  
но т а к ж е  в е л и ч и н а  и ф о р м а  с л а г а ю щ и х  их ч аст и ц ,  в з а и м н о е  р а с п о л о ж е ­
ние п о с л е д н и х  и х а р а к т е р  с в я з е й  м е ж д у  ними.  В се  то, что о б ъ е д и н я е т с я  
п о д  о б щ и м  н а з в а н и е м  « с т р у к т у р а »  и ли  с т р о е н и е  п о р о ды .  С а м о  п о н я ­
ти е  « с т р у к т у р а »  не и м ее т  е д и но г о  о п р е д е л е н и я .  Б о л ь ш и н с т в о  с о в е т с к и х  
и с с л е д о в а т е л е й  Л .  В. П у с т о в а л о в  [7], М.  С. Ш в е ц о в  [10], Л .  Б.  Р у х и н  [8] 
и д р у г и е  и м е ю т  п р и м е р н о  с х о д н о е  п р е д с т а в л е н и е  о с т р у к т у р е  о с а д о ч н ы х  
г о р н ы х  пород ,  в к о т о р о е  они в к л а д ы в а ю т  о с н о в н ы е  м о р ф о л о г и ч е с к и е  
п р и з н а к и  с о с т а в н ы х  ч а с т е й  п о р о д ы :  ф о р м у ,  р а з м е р ы  и х а р а к т е р  п о в е р х ­
ности  м и н е р а л ь н ы х  з е р е н  и ч а с т о т у  их н а х о ж д е н и я .
Д л я  о с а д о ч н ы х  с л а б о  с ц е м е н т и р о в а н н ы х  (без  ж е с т к и х  с в я з е й )  
г о р н ы х  п о р о д  н а и б о л е е  п о л н о е  и н ж е н е р н о - п е т р о г р а ф и ч е с к о е  о п р е д е л е ­
ние  с т р у к т у р ы  и м е е т с я  у  В. А. П р и к л о н с к о г о  [6]. О н  сч и тает ,  что с т р у к ­
т у р а  х а р а к т е р и з у е т с я  в е л и чи но й ,  ф о р м о й  и х а р а к т е р о м  п о в е р х н о с т и  
м и н е р а л ь н ы х  ч а с т и ц  или  их а г р е г а т о в ,  с л а г а ю щ и х  п о роду ,  их  в з а и м н ы м  
р а с п о л о ж е н и е м  и с о о т н о ш е н и е м ,  н а л и ч и е м  и х а р а к т е р о м  с в я з е й  м е ж д у  
ними.
П р и  и з у че н и и  с о с т а в а  и с т р у к т у р н ы х  св о й ст в  л ё с с о в ы х  п о р о д  
З а п а д н о г о  с к л о н а  Т о м ь - Я й с к о г о  м е ж д у р е ч ь я  б ы л о  п р и н я т о  п о н и м а н и е  
с т р у к т у р ы  в т е р м и н о л о г и и  В. А. П р и к л о н с к о г о .  П р и  э т о м  мы и с х о ­
д и л и  из  п о л о ж е н и я ,  что с т р у к т у р а  в з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  о п р е д е л я е т с я  
у с л о в и я м и  с у щ е с т в о в а н и я  пород .  С о г л а с н о  А. К. Л а р и о н о в у  [3], к о л и ч е ­
ств о а г р е г а т о в ,  в з а и м о р а с п о л о ж е н и е  з е р е н  и а г р е г а т о в ,  п о р и с т о с т ь  —  
все  эти  с т р у к т у р н ы е  п о к а з а т е л и  и з м е н я ю т с я  от  в л а ж н о с т и  и д а в л е н и я ,  
п о д  к о т о р ы м  н а х о д и т с я  п о р о д а .  Д а н н ы й  п о д х о д  к и з у ч е н и ю  с т р у к т у р  
п о з в о л я е т  у с т а н о в и т ь  с в я з ь  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  св о й с тв  с петро -  
г р а ф о - г е о л о г и ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и  л ё с с о в ы х  п о р о д  [3].
О с н о в н ы м и  ф а к т о р а м и ,  от  к о т о р ы х  в к о н еч н о м  сч ете  з а в и с и т  с т р у к ­
т у р а  о с а д о ч н ы х  п ород ,  я в л я ю т с я  их ген ез и с  и п р е о б р а з о в а н и я  на  р а з ­
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л и ч н ы х  с т а д и я х  р а з в и т и я  ( д и а г е н е з ,  эп и г ен е з ,  г и п е р г е н е з )  [4]. В о п р е д е ­
л е н н о й  ст епе ни  с т р у к т у р а  и о т р а ж а е т  все  эти  п р о ц е с с ы  н а к о п л е н и я  
и ф о р м и р о в а н и я  пор од .  Б о л ь ш о е  в л и я н и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  с т р у к т у р  
л ё с с о в ы х  о т л о ж е н и й  о к а з ы в а ю т  п р о ц е с с ы  в ы в е т р и в а н и я  и п о ч в о о б р а ­
з о в а н и я .
Н а ш и  и с с л е д о в а н и я  по о п р е д е л е н и ю  с т р у к т у р н ы х  с в о й с т в  л ё с с о в ы х  
п о р о д  п р о в о д и л и с ь  по д в у м  н а п р а в л е н и я м .  В п ер в о й  ч а с т и  р а б о т ы  
и з у ч а л и с ь  с т р у к т у р н ы е  э л е м е н т ы :
а)  р а з м е р ы ,  ф о р м а ,  о к а т а н н о с т ь  и х а р а к т е р  п о в е р х н о с т и  м и н е р а л ь ­
н ы х  о б л о м о ч н ы х  ч а с т и ц  и м и к р о а г р е г а т о в ;  б) о п р е д е л я л и с ь  к о л и ч е с т в о  
пор  на  1 с м 2 п л о щ а д и ,  ф о р м а ,  р а з м е р ы  пор и с т е п е н ь  п л о т н о с т и  ст е н о к  
пор;  в)  по р е з у л ь т а т а м  и з у ч е н и я  п о р о д  п од  м и к р о с к о п о м  и д а н н ы м  
г р а н у л о м е т р и ч е с к о г о  с о с т а в а  у с т а н о в л е н а  ст е п е н ь  м е х а н и ч е с к о й  с о р т и ­
р о в к и  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а  и в ы я в л е н о  п р и м е р н о е  с о о т н о ш е н и е  з е р ­
н и с т ы х  и а г р е г и р о в а н н ы х  у ч а с т к о в ,  с л а г а ю щ и х  п о р о д у ;  г) о п р е д е л е н ы  
с к о р о с т ь  и х а р а к т е р  р а з м о к а н и я  м о н о л и т н ы х  о б р а з ц о в  п о р о д  в воде.
Во в т о р о й  ч аст и  р а б о т ы  п р о в е д е н ы  а н а л и з  и с о п о с т а в л е н и е  п о л у ч е н ­
н ы х  д а н н ы х  с ц е л ь ю  в ы я в л е н и я  г рупп  п ород ,  о б л а д а ю щ и х  к о м п л е к с о м  
с х о д н ы х  э л е м е н т о в  стр у к ту р ы -  У с т а н о в и в  с т р у к т у р н ы е  ти п ы  пород ,  мы  
с т а в и л и  з а д а ч у  в ы я с н и т ь  в з а и м о с в я з ь  п о с л е д н и х  с о т д е л ь н ы м и  с т р а т и ­
г р а ф и ч е с к и м и  г о р и з о н т а м и  и п р о с л е д и т ь  и з м е н е н и е  с т р у к т у р н ы х  св о й ст в  
л е с с о в ы х  п о р о д  н а  о т д е л ь н ы х  г е о м о р ф о л о г и ч е с к х  э л е м е н т а х  р е л ь е ф а .
Д л я  в ы п о л н е н и я  д а н н о й  р а б о т ы  б ы л и  о т о б р а н ы  м о н о л и т н ы е  о б р а з ­
ц ы  п о р о д  ес т е с т в е н н о г о  с л о ж е н и я  из  ш у р ф о в  на  г л у б и н е  от  1,0 д о  7,0 м. 
И з у ч е н и е  м о р ф о л о г и ч е с к и х  и с т р у к т у р н ы х  с в о й ст в  л ё с с о в ы х  п о р о д  п р о ­
в о д и л о с ь  в и з у а л ь н ы м  с п о с о б о м  с п о м о щ ь ю  б и н о к у л я р н о й  л у п ы  и в 
п р о з р а ч н ы х  ш л и ф а х  п од  м и к р о с к о п о м  по м е т о д и к е ,  п р е д л о ж е н н о й  
А. К. Л а р и о н о в ы м  [2, 3]. В сег о  и з у ч е н о  280 пр о б ;  р е з у л ь т а т ы  а н а л и з о в  
п о м е щ е н ы  в т а б л .  1.
Н а  о с н о в а н и и  с к а з а н н о г о  с р е д и  л ё с с о в ы х  о т л о ж е н и й  З а п а д н о г о  
с к л о н а  Т о м ь - Я й с к о г о  м е ж д у р е ч ь я  в ы д е л я ю т с я  о т д е л ь н ы е  с т р у к т у р н ы е  
т и п ы  пор од .  К а ж д ы й  из  них  о б л а д а е т  к о м п л е к с о м  с х о д н ы х  э л е м е н т о в  
с т р у к т у р ы  и н а х о д и т с я  в тес но й  в з а и м о с в я з и  с о п р е д е л е н н ы м  с т р а т и ­
г р а ф и ч е с к и м  г о р и з о н т о м .  О т м е ч а е т с я  о п р е д е л е н н а я  з а в и с и м о с т ь  и з м е н е ­
н и я  с т р у к т у р н ы х  с в о й ст в  л ё с с о в ы х  п о р о д  и на  о т д е л ь н ы х  г е о м о р ф о л о г и ­
ческ их  э л е м е н т а х  р е л ь е ф а  ( т а б л .  1). П р о с л е д и в  э т у  з а в и с и м о с т ь  и у с т а ­
н о ви в  в з а и м о с в я з ь ,  м ы  с ч и т а е м  в о з м о ж н ы м  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  
с т р у к т у р н ы е  т и п ы  пород :
I. В е р х н е ч е т в е р т и ч н ы е  д е л ю в и а л ь н ы е  с у г л и н к и  (del Q3) — в е р х н и й  
л е с с о в ы й  го р и зо нт :  а)  в в е р х н е й  ч аст и  г о р и з о н т а  с у г л и н к и  д е г р а д и р о ­
в а н н ы е ,  п о д п о ч в е н н ы е  з е р н и с т о - а г р е г а т и в н о й  с т р у к т у р ы  с п р е о б л а д а ­
нием  а г р е г и р о в а н н ы х  у ч а с т к о в ;  б) н и ж е  з а л е г а ю т  т и п и ч н ы е  л ё с с о в и д ­
ные с у г л и н к и  з е р н и с т о - а г р е г а т и в н о й  и з е р н и с т о й  с л а б о  а г р е г и р о в а н н о й  
с т р у к т у р ы  с п р е о б л а д а н и е м  з е р н и с т ы х  у ч аст к о в .
II. С р е д н е в е р х н е ч е т в е р т и ч н ы е  о з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы е  ( Q 2 - 3  ) с л а б о ­
м а к р о п о р и с т ы е  л ё с с о в и д н ы е  с у г л и н к и  з е р н и с т о - а г р е г а т и в н о й  с т р у к т у р ы  
с почти  п о с т о я н н ы м  п р е о б л а д а н и е м  а г р е г и р о в а н н ы х  у ч а с т к о в .  Н и ж н и й  
л ё с с о в ы й  го р и зо нт .
III. С р е д н е ч е т в е р т и ч н ы е  о з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы е  о б л е с с о в а н н ы е  о т л о ­
ж е н и я  р о д и о н о в с к о й  св и т ы  (Q 2id ).  С у г л и н к и ,  р е ж е  с у п е с и . з е р н и с т о -  
а г р е г а т и в н о й ,  и н о г д а  з е р н и с т о й  с л а б о а г р е г и р о в а н н о й  с т р у к т у р ы .
I. Верхнечетвертичные делювиальные суглинки ( del  Q 3). Верхний
лёссовый горизонт
а)  Суглинки подпочвенные деградированные. О т н о с я щ и е с я  с ю д а  
с у г л и н к и  п о л ь з у ю т с я  ш и р о к и м  р а з в и т и е м .  О н и  з а л е г а ю т  на  р а з л и ч н ы х
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ги п с о м е т р и ч е с к и х  у р о в н я х  р е л ь е ф а  в о д о р а з д е л ь н о й  ч асти  п ла т о ,  его  с к л о ­
н а х  и на  у ч а с т к а х  IV т е р р а с ы  р. Томи- М о щ н о с т ь  их н е п о с т о я н н а я  и и з ­
м е н я е т с я  о т  1,0 д о  5,0 ж. П о  г р а н у л о м е т р и ч е с к о м у  составу ,  к а к  п р а в и л о ,  
о т н о с я т с я  к т я ж е л ы м ,  и н о г д а  к с р е д н и м  п ы л е в а т ы м  р а з н о с т я м  с с о д е р ж а ­
н ие м  г л и н и с т ы х  част и ц ,  м е н ь ш е  0,005 мм, от 16,05 д о  29 ,35%  ( т а б л .  1).  
С р е д н и е  су г л и н к и  р е д к и й  о б ы ч н о  в с т р е ч а ю т с я  на  с к л о н а х .  Te и д р у г и е  
р а з н о с т и  п о д п о ч в е н н ы х  с у г л и н к о в  о к р а ш е н ы  в с в е т л о -б у р ы е ,  р е ж е  б урые ,  
т е м н о - б у р ы е  и п а л е в ы е  ц вета ,  о бычн о  они м а к р о п о р и с т ы е ,  и н о г д а  з н а ­
ч и т е л ь н о  о ж е л е з н е н н ы е  п лот ны е .  С с о л я н о й  к и с л о т о й  не в с к и п а ю т .  
Ч и с л о  м а к р о п о р  на  1 с м 2 п л о щ а д и  к о л е б л е т с я  от  н у л я  д о  18. П о р ы  
м е л к и е  д о  1,0— 1,5 мм; в д и а м е т р е  р е д к о  д о с т и г а ю т  2 ,0— 3,0 мм; о б ы ч н о  
о к р у г л ы е ,  р е ж е  о в а л ь н о й  щ е л е в и д н о й  и н е п р а в и л ь н о й  ф о р м ы .  С т ен к и  
пор п ло т ны е ,  и н о г д а  р ы х л ы е ,  з а ч а с т у ю  п о к р ы т ы  б у р ы м и  п л е н к а м и  
г и д р о о к и с л о в  ж е л е з а  и р е ж е  т е м н о о к р а ш е н н ы м и  к о р о ч к а м и  гу м у со в о г о  
в е щ е с т в а .
В о з д у ш н о - с у х и е  м о н о л и т н ы е  о б р а з ц ы  о п и с ы в а е м ы х  п о р о д  о б н а р у ­
ж и в а ю т  а г р е г а т н о - з е р н и с т у ю  с т р у к т у р у  с п р е о б л а д а н и е м  а г р е г и р о в а н ­
н ы х  у ч а с т к о в ;  о б ы ч н о  они прочные,  л о м а ю т с я  в р у к а х  с п р и м е н е н и е м  
н е к о т о р о й  си лы,  и н о г д а  их п р и х о д и т с я  р а з б и в а т ь  м о л о т к о м .  П р и  ка-* 
п е л ь н о м  с м а ч и в а н и и  в одой  н а  с г л а ж е н н о й  п о в е р х н о с т и  о б р а з ц о в  в о з н и ­
к а ю т  ч а с т ы е  х о р о ш о  з а м е т н ы е  м и к р о т р е щ и н ы ,  р а з д е л я ю щ и е  с м о ч е н н ы й  
у ч а с т о к  п о р о д ы  на  о т д е л ь н ы е  м и к р о б л о к и .  С к о р о с т ь  и х а р а к т е р  р а з м о -  
к а н и я  п о р о д  в в о д е  р а з л и ч н а .  О т д е л ь н ы е  р а з н о с т и  с у г л и н к о в  р а з м о к а ю т  
м е д л е н н о :  п о сл е  н е с к о л ь к и х  ч а с о в  с т о я н и я  в д и с т и л л и р о в а н н о й  во де  
д а ю т  т р е щ и н ы ,  з а т е м  по г р а н я м  п р о и с х о д и т  о с ы п а н и е  частиц ,  о п о л з а н и е  
м е л к и х  кусочк ов .  П о л н о е  р а з м о к а н и е  о т д е л ь н ы х  п р о б  не п р о и с х о д и т  
д а ж е  в теч е н и е  суток-
Р е д к и м и  я в л я ю т с я  с л а б о  с в я з а н н ы е ,  ме нее  п р о ч н ы е  р а з н о в и д н о с т и  
д е г р а д и р о в а н н ы х  с у гл и нк о в ,  а г р е г а т и в н о - з е р н и с т о й  с т р у к т у р ы  с п р е о б ­
л а д а н и е м  з е р н и с т ы х  у ч а ст к о в .  П о с л е д н и е  п р и у р о ч е н ы ,  г л а в н ы м  о б р а ­
зом,  к  у ч а с т к а м  IV  т е р р а с ы  р. То ми .  П р и  к а п е л ь н о м  с м а ч и в а н и и  в о до й  
на  их п о в е р х н о с т и  о б р а з у ю т с я  р е д к и е  и ед и н и ч н ы е  м и к р о т р е щ и н ы .  
В в о д е  они б ы с т р о  р а з м о к а ю т  и в теч ен и е  н е с к о л ь к и х  м и н у т  р а с п а д а ю т ­
ся ,  п р е в р а щ а я с ь  в пыль.  Р е з у л ь т а т ы  о п р е д е л е н и я  р а з м е р о в ,  и з у ч е н и я  
ф о р м ы  и о к а т а н н о с т и  о б л о м о ч н ы х  ч а с т и ц  под  м и к р о с к о п о м ,  д а н н ы е  
о г р а н у л о м е т р и ч е с к о м  с о с т а в е  д е г р а д и р о в а н н ы х  су г л и н к о в  (с м и к р о -  
а г р е г а т н о й  п о д г о т о в к о й  о б р а з ц о в )  с в е д е н ы  в т а б л .  1.
П р и в е д е н н ы й  в т а б л и ц е  м а т е р и а л  п о к а з ы в а е т ,  что в о д о р а з д е л ь н ы е  
су г л и н к и  в с р а в н е н и и  с д р у г и м и  и м е ю т  б о л е е  с о в е р ш е н н у ю  м е х а н и ч е ­
ск у ю  с о р т и р о в к у  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а .  О с н о в н у ю  м а с с у  в о б л о м о ч н о й  
ч а с т и  п о р о д ы  с о с т а в л я ю т  ч а с т и ц ы  м е л к о а л е в р и т о в о й  ( к р у п н о п ы л е в а ­
той )  р а з м е р н о с т и  в д и а м е т р е  от  0 ,016 д о  0 ,056 мм.  В ы х о д  п о с л е д н и х  
пр и  м е х а н и ч е с к о м  а н а л и з е  с д и с п е р с н о й  п о д г о т о в к о й  н е к о т о р ы х  п роб  
( о б р а б о т к а  о б р а з ц о в  пор од :  N a C l ,  N a 2C O 3, N a O H )  с о с т а в л я е т  о к о л о  
4 4 ,0 % .  В в и д е  п р и м е с и  ( 2 , 4 6 % )  п р и с у т с т в у ю т  к р у п н о а л е в р и т о в ы е  ч а с т и ­
цы,  р а з м е р о м  от  0,05 д о  0,1 мм и ед и н и ч н ы е  з е р н а  п есч ан о й  р а з м е р е н ­
ности  (рис.  I ) .  Н а  с к л о н а х  о б л о м о ч н ы й  м а т е р и а л  с т а н о в и т с я  б о л е е  
г р у б о з е р н и с т ы м .  С р е д и  п р е о б л а д а ю щ и х  к р у п н о п ы л е в а т ы х  ч а с т и ц  (от  
0,02 до  0 ,07 мм) ч ас т о  в с т р е ч а ю т с я  з е р н а  п есч ан о й  р а з м е р н о с т и ,  
в е л и ч и н о й  от 0,13 до  0,53 мм в диа м е т р е -
П ы л е в а т ы е  и п е с ч а н ы е  ч а с т и ц ы  п р е д с т а в л е н ы  п р е и м у щ е с т в е н н о  
к в а р ц е м .  В п р е о б л а д а ю щ е й  м а с с е  з е р н а  к в а р ц а  н е о к а т а н ы ,  у г л о в а т ы е ,  
н е р е д к о  о с т р о у г о л ь н ы е ,  н е п р а в и л ь н о й  ф о р м ы .  Б о л е е  к р у п н ы е  з е р н а ,  
р а з м е р о м  0,06 мм в д и а м е т р е ,  ч а с т о  п о л у о к а т а н ы ,  о к р у г л ы е .  В с т р е ч а ю т ­
ся  т р е щ и н о в а т ы е  о б л о м к и  к в а р ц а  с и з ъ е д е н н ы м и  н е р о в н ы м и  к р а я м и .  
К р о м е  к в а р ц а ,  ч а с т ы м и  я в л я ю т с я  у г л о в а т ы е  и п о л у о к а т а н н ы е  з е р н а
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п о л е в ы х  ш п а т о в .  П о с л е д н и е  б ы в а ю т  и х о р о ш о  о к а т а н ы ,  о б ы ч н о  у п л о ­
щ е н н ы е  о в а л ь н о й  и э л л и п с о в и д н о й  ф о р м ы .  К р о м е  того,  в с т р е ч а ю т с я  
о т д е л ь н ы е  о к а т а н н ы е  з е р н а  р о го в о й  о б м а н к и ,  э п и д о т а ,  ц и р к о н а ,  и л ь м е ­
н и т а  и д р у г и х  м и н е р а л о в .
б) Суглинки типичные, лёссовидные. Н и ж е  по р а з р е з у  д е г р а д и р о ­
в а н н ы е  п о д п о ч в е н н ы е  су г л и н к и  с м е н я ю т  т и п и ч н ы е  л ё с с о в и д н ы е  с у г л и н ­
ки, с о с т а в л я ю щ и е  в м е с т е  с п е р в ы м и  о т л о ж е н и я м и  в е р х н е г о  г о р и з о н т а
Рис. 1. С углинок ,  подпочвенны й дегр ад и р о в а н н ы й ,  
х а р а к т е р и з у е т с я  со в ерш енством  сортировки  о б л о ­
мочного м а т ер и ал а .  О сновную  м ассу  в облом очной  
части п ороды  со с т а в л я ю т  частицы  м е л к о а л е в р и ­
т овой  разм ерности .  В виде  примеси  н аб л ю д аю т ся  
единичны е зер н а  песчаной разм ерн ости .  В ерхний  
лессовы й  горизонт. Обн. 6, глуб и н а  1,5 м.  В о д о ­
р азд ел .  Увел. 64. Б е з  ан ал и за т о р а .
(del Q 3).  М о щ н о с т ь  их не п о с т о я н н а  и к о л е б л е т с я  от  1,5 д о  6,0 м. С р е д и  
п о с л е д н и х  н а и б о л ь ш и м  р а з в и т и е м  п о л ь з у ю т с я  ср едн и е ,  р е ж е  т я ж е л ы е  
и л е г к и е  с у г л и н к и  ( т а б л .  1).  В се  они м а к р о п о р и с т ы е ,  ч и с л о  пор на  1 с м 2 
д о с т и г а е т  15— 18, п ы л е в а т ы е ,  си л ь н о  к а р б о н а т н ы е ,  б у р н о  в с к и п а ю щ и е  
с с о л я н о й  ки слотой .
К а р б о н а т ы  в с т р е ч а ю т с я  в п о р о д е  в в ид е  н а т е ч н ы х  б е л е с ы х  к о р о ч е к  
н а  с т е н к а х  пор,  в ы ц в е т о в ,  н а л е т о в  по т р е щ и н а м  и в в и д е  к о н к р е ц и й  —  
ж у р а в ч и к о в ,  к у к о л о к  и д у т и к о в .  И з в е с т к о в и с т ы е  н о в о о б р а з о в а н и я ,  
в в и д е  о т д е л ь н ы х  к у к о л о к  и ж у р а в ч и к о в ,  о б ы ч н о  с к о н ц е н т р и р о ­
в а н ы  в н и ж н е й  части ,  у  п о д о ш в ы  г о р и з о н т а ;  их р а з м е р  д о с т и г а е т  
1— 2 см, а и н о г д а  5 — 7 см в по пер еч ни ке .  С о д е р ж а н и е  C a C O 3 по к а л ь -  
ц и м е т р у  д л я  л ё с с о в ы х  п о р о д  в е р х н е г о  г о р и з о н т а  и з м е н я е т с я  от  0,04 
до  6 ,49% .
В о з д у ш н о - с у х и е  о б р а з ц ы  л ё с с о в и д н ы х  с у г л и нк о в ,  ч а щ е  п а л е в о й ,  
р е д к о  с в е т л о -с е р о й  и с в е т л о - б у р о й  о к р а с к и ;  о б ы ч н о  они с л а б о  с в я з а н ы ,  
н е п р о чн ы е ,  л е г к о  л о м а ю т с я  в р у к а х  и и с т и р а ю т с я  в т о н к и й  п о р о ш о к .  
П а ч к а ю т  руки ,  о с т а в л я я  на  п а л ь ц а х  т о н к и й  ж е л т о в а т ы й  м у ч н и ст ы й  
н ал ет .
П р и  к а п е л ь н о м  с м а ч и в а н и и  во до й  н а  с г л а ж е н н о й  п о в е р х н о с т и  п о р о ­
д ы  о б р а з у ю т с я  е д и н и ч н ы е  м и к р о т р е щ и н ы .  И н о г д а  они  м н о г о ч и с л е н н ы е  
и ли  п о л н о с т ь ю  о тс у тс тву ю т ,  не о б р а з у ю т с я .
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Сравнительные характеристики структурных особенностей лёссовых пород западного склона Томь-Яйского междуречья
Таблица 1
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Рис. 2. Суглинок лёссовидный, макропористый. 
П оры  щ елевидной формы, на стенках видны к а р ­
бонаты. Верхний лёссовый горизонт. Ш у рф  №  197, 
глубина  2,5 м.  Склон водораздела.  Увел. 64. С а н а ­
лизатором.
Рис. 3. Суглинок лёссовидный, макропористый. 
Ф орм а пор неправильноокруглая . Стенки пор 
покрыты карбонатны м веществом. Верхний лес­
совый горизонт. Ш урф  №  7, глубина 3,0 м.  Склон 
водораздела .  Увел. 64. С анализатором .
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М о н о ли т н ы е  о б р а з ц ы  пород  естественной в л а ж н о с т и  в воде не 
устойчивы,  и в б о ль ш и н ств е  сл учаев  р а з м о к а ю т  быстро:  в течение
не скольких  минут р а с п а д а ю т с я ,  п р е в р а щ а я с ь  в пыль.  Н а б л ю д а е м ы е  
под м и кроскоп ом  поры имею т округлую,  р е ж е  овал ьную,  щ е ле ви д н у ю  
и н е п р а в и л ь н о о к р у г л у ю  ф о р м у  (рис. 2, 3) .  Стен ки  пор р ы х л ы е  и с л аб о  
плотные,  часто  известковисты е,  а иногда п окры ты  п л е н к а м и  г и д р о ­
оки слов ж е л е з а  и т е м н о о к р а ш е н н ы м и  ко р о ч ка м и  гумусовог о  вещ ества.
Л ё с с о в и д н ы е  суглинки  обычн о имею т ры х ло е  с л о ж е н и е  (рис. 4 ) ,  
зе р н и ст о -а гр егат и в ну ю  и зернистую  с л а б о  а г р е г и р о в ан н у ю  ст руктуру  
с п р е о б л а д а н и е м  зе рнисты х  участков.  Р е д к и м и  я в л я ю т с я  разности ,  
у ко торы х  зернистые и а г р е г ир о в ан н ы е  участки  р а з в и т ы  п р и м ер н о
Рис. 4. Суглинок лессовидный, рыхлого сложения. 
Верхний лессовый горизонт. Ш урф  №  355, глу ­
бина 2,5 м. Склон водораздела .
в о д и н ак о вы х  количествах .  Різучение стр у к ту р ны х  особенностей пород 
верхнего  горизо нта п о казы в ает ,  что лёссовидные  суглинки,  р а з в и т ы е  на 
п л о щ а д и  плоского в о д о р а з д е л а ,  в большинстве  сл учаев  зернисто-агре-  
гати вной  структу ры.  Суглинки ,  п о к р ы в а ю щ и е  пологие ск лоны  в о д о р а з ­
д ел а ,  ч а щ е  зерн исты е,  сл аб о  агрегирован ные .
П о р о д ы  зер н и сто -агр егати вно й  струк тур ы под м ик р о с ко п о м  состоят  
из о т дельн ы х  м и к р о а г р е г а т н ы х  скоплений  то н ко и з м ел ь ч е н н ы х  зерен 
к в а р ц а ,  полевых  ш п ат о в  и других  обло м о чн ы х  (сингенетических)  м и н е­
рал ов ,  ск реп ленн ы х  г и др о о к и с ла м и  ж е л е з а ,  глинистым,  р е ж е  к а р б о н а т ­
ным в ещ еств о м  [5]. В п р о х о д я щ е м  свете м и к р о а г р е г а т ы  н а б л ю д а ю т с я  
в виде  н еп равильн ых ,  иногда р а с п л ы в ч а т ы х  без резк их  о ч ер т ан и й  желто -  
б урых  пятен.  П р о м е ж у т к и  м е ж д у  ними зап о л н ен ы  более  кр у п н ы м и  мо- 
но м и н е р ал ьн ы м и  з е р н а м и  алевритовой  р азм ерн ости .  П о р о д ы  зернистой  
ст р у к т у р ы  в п р о з р а ч н ы х  ш л и ф а х  под м и кроскоп ом  о к а з ы в а ю т с я  сплошь  
зерн истыми.  П р о м е ж у т к и  м е ж д у  з е р н а м и  в ы полнены  т он код исперсн ым и  
г и д р о о к и с л а м и  ж е л е з а ,  глинистым,  р е ж е  к а р б о н а т н ы м  веще ством .
М и кр оскопическое  изучение  ф орм ы ,  о ка т ан н о с т и  и р а з м е р о в  о б л о ­
мо чны х частиц,  р е з у л ь т а т ы  гран у л о м етр и ч еск о го  а н а л и з а  н еко то рых 
проб поро д  с дис пе рсн ой  подготовкой  п о к а з ы в а ю т ,  что типичные л ёс с о ­
видные суглинк и  верхнего го р и зо нт а  на  р а з л и ч н ы х  геоморф ологических  
эл е м е н т а х  о т л и чаю т с я  совер ш ен ной  сортиров ко й  облом очного  м а т е р и а л а .
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В о б л о м о ч н о й  ч а с т и  в о д о р а з д е л ь н ы х  су г л и н к о в ,  к а к  и н а  с к л о н а х ,  я в н о  
п р е о б л а д а ю т  ч а с т и ц ы  м е л к о а л е в р и т о в о й  ( к р у п н о п ы л е в а т о й )  р а з м е р ­
ности,  в е л и ч и н о й  от  0,02 д о  0,06 мм. С о д е р ж а н и е  п о сл ед н и х ,  по д а н н ы м  
г р а н у л о м е т р и ч е с к о г о  а н а л и з а  с д и с п е р с н о й  п о д г о т о в к о й  о б р а з ц о в ,  
с о с т а в л я ю т  40 ,4 — 4 3 , 0 % .
В п о д ч и н е н н о м  к о л и ч е с т в е  п р и с у т с т в у ю т  к р у п н о а л е в р и т о в ы е  
(5 ,29— 8 , 9 3 % )  и п е с ч а н ы е  ( 5 , 3 - 9 , 5 % )  о б л о м о ч н ы е  ч а с т и ц ы ,  с о д е р ж а н и е  
к о т о р ы х  з а м е т н о  у в е л и ч и в а е т с я  на  с к л о н а х .  Ч а с т и ц ы  к р у п н о а л е в р и т о в о й  
и п есч ан о й  р а з м е р н о с т и  н е р е д к о  о б н а р у ж и в а ю т  с л е д ы  м е х а н и ч е с к о й  
о б р а б о т к и .  Ч а с т о  они п о л у о к а т а н ы .  В с т р е ч а ю т с я  т р е щ и н о в а т ы е  з е р н а  
н е п р а в и л ь н ы х  о ч е р т а н и й  с и з ъ е д е н н ы м и  н е р о в н ы м и  к р а я м и .  П р и с у т с т в и е  
п о с л е д н и х  у к а з ы в а е т  на  в т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я  в п ороде ,  с в я з а н н ы е  
с р а с т в о р е н и е м  о т д е л ь н ы х  м и н е р а л ь н ы х  зерен.  П о в е р х н о с т ь  о б л о м о ч ­
н ы х  ч а с т и ц  г л а д к а я  и ш е р о х о в а т а я ,  и н о г д а  с я м ч а т ы м и  у г л у б л е н и я м и .
II. Средневерхнечетвертичные озерно-аллювиальные 
слабомакропористые лёссовидные суглинки (Q 2 - 3  )
Нижний лёссовый горизонт
О т л о ж е н и я  н и ж н е г о  л ё с с о в о г о  г о р и з о н т а  и м е ю т  ш и р о к о е  п л о щ а д ­
ное р а с п р о с т р а н е н и е .  О н и  в с к р ы в а ю т с я  м н о г о ч и с л е н н ы м и  ш у р ф а м и  и 
с к в а ж и н а м и .  Н а  д н е в н у ю  п о в е р х н о с т ь  в ы х о д я т  р е д к о  и т о л ь к о  о т д е л ь ­
н ы м и  п я т н а м и  в с т р е ч а ю т с я  в с к л о н а х  л о г о в  и м е с т а м и  н а  в о д о р а з д е л ь ­
н ых  у ч а с т к а х .  З а л е г а я  в о с н о в а н и и  п о р о д  в е р х н е г о  л ё с с о в о г о  г о р и з о н т а ,  
они  в с т р е ч а ю т с я  на  р а з л и ч н ы х  г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х  э л е м е н т а х  р е л ь е ф а  
и в м е с т е  с п е р в ы м  с п л о ш н ы м  ч е х л о м  п о к р ы в а ю т  б о л е е  д р е в н и е  ч е т в е р ­
т и чн ы е  и д о ч е т в е р т и ч н ы е  о б р а з о в а н и я .  М о щ н о с т ь  их н е п о с т о я н н а я  
и и з м е н я е т с я  от  1,3 д о  9,0 м.
П о  м е х а н и ч е с к о м у  с о с т а в у  ( т а б л .  1) л ё с с о в ы е  п о р о д ы  н и ж н е г о  
г о р и з о н т а  о т н о с я т с я  к т я ж е л ы м ,  р е ж е  с р е д н и м  и л е г к и м  п ы л е в а т ы м  
с у г л и н к а м .
Т я ж е л ы е  р а з н о с т и  с у г л и н к о в  в с т р е ч а ю т с я  ч а щ е  на в о д о р а з д е л е ,  
с р е д н и е  —  н а  с к л о н а х .  С у г л и н к и  н и ж н е г о  г о р и з о н т а  п е с ч а н и с т ы е  ( с о ­
д е р ж а н и е  ч а с т и ц  п есч ан о й  ф р а к ц и и  в о т д е л ь н ы х  п р о б а х  д о с т и г а е т  
3 0 — 3 6 % ) ,  о б ы ч н о  к а р б о н а т н ы е  и в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  б у р н о  в с к и п а ­
ю т  с со л я н о й  ки сл о т о й .  В о т л и ч и е  от п о р о д  в е р х н е г о  л ё с с о в о г о  г о р и з о н т а  
они с р а в н и т е л ь н о  п л о т н ы е  с м е н е е  о т ч е т л и в о  в ы р а ж е н н о й  м а к р о п о ­
р и ст о ст ь ю .  И м е ю т  х а р а к т е р н у ю ,  им с в о й ст в ен н у ю ,  с в е т л о - с е р у ю  и с в е т ­
л о - б у р у ю ,  и н о г д а  б е л е с у ю  о к р а с к у .  Н а  п о в е р х н о с т и  и з л о м а  о б р а з ц о в  
в с е г д а  м о ж н о  в и д е т ь  м е л к и е  ж е л т о - б у р ы е  п я т н а  о ж е л е з н е н и я .  Р е д к о  
н а б л ю д а е м ы е  п о р ы  ч а щ е  о к р у г л о й  и о в а л ь н о й  ф о р м ы .  С т е н к и  пор о б ы ч ­
но п ло т н ы е ,  и н о г д а  с л а б о  п л о т н ы е  и р ы х л ы е ,  п р о п и т а н ы  г и д р о о к и с л а м и  
ж е л е з а ,  м е с т а м и  г у м у с и р о в а н н ы е ,  р е д к о  и з в е с т к о в и с т ы е .  Л ё с с о в и д н ы е  
с у г л и н к и  н и ж н е г о  г о р и з о н т а  и м е ю т  з е р н и с т о - а г р е г а т и в н у ю  с т р у к т у р у  
с почти  п о с т о я н н ы м  п р е о б л а д а н и е м  а г р е г и р о в а н н ы х  у ч а с т к о в .  В с т р е ­
ч а ю т с я  о т д е л ь н ы е ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  л е г к и е  р а з н о с т и  с у г л и н к о в  з е р н и с ­
той,  с л а б о  а г р е г и р о в а н н о й  с т р у к т у р ы ,  где  п р е о б л а д а ю т  з е р н и с т ы е  у ч а с т ­
ки. В о з д у ш н о - с у х и е  м о н о л и т н ы е  о б р а з ц ы  п о р о д  п р о чн о  с в я з а н ы  и в б о л ь ­
ш и н с т в е  с л у ч а е в  л о м а ю т с я  в р у к а х  с п р и м е н е н и е м  н е к о т о р о г о  у си л и я .
П р и  н а н е с е н и и  д в у х  к а п е л ь  в о д ы  на с г л а ж е н н о й  п о ве р х н о с т и  
о б р а з ц о в  в о з н и к а ю т  ч а с т ы е  м и к р о т р е щ и н ы ,  р а з б и в а ю щ и е  с м о ч е н н у ю  
п о в е р х н о с т ь  п о р о д ы  н а  о т д е л ь н ы е  м и к р о б л о к и .  В н е м н о г и х  с л у ч а я х  п о ­
д о б н ы е  м и к р о т р е щ и н ы  с л а б о  з а м е т н ы е  или  в о вс е  не о б р а з у ю т с я .  
У ст о й ч и в о с т ь  п о р о д  н а  р а з м о к а н и е  в в о д е  п р о я в л я е т с я  п о - р а з н о м у ,  н е ­
к о т о р ы е  м о н о л и т н ы е  о б р а з ц ы  с у г л и н к о в  р а з м о к а ю т  м е д л е н н о  в т ечение
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н е с к о л ь к и х  ч асов ,  д р у г и е  з а  н е с к о л ь к о  м и н у т  р а с п а д а ю т с я  н а  м е л к и е  
к о м о ч к и  с п о с л е д у ю щ и м  п р е в р а щ е н и е м  их в пыль .  М и к р о с к о п и ч е с к о е  
и з у ч е н и е  п е с ч а н о - а л е в р и т о в о й  ф р а к ц и и  (от  0,01 д о  0,25 мм),  о п р е д е л е ­
н ие  в е л и ч и н ы  о б л о м о ч н ы х  ч а с т и ц  в п р о з р а ч н ы х  ш л и ф а х  п о к а з ы в а е т ,  что 
с р е д и  п р е о б л а д а ю щ и х  к р у п н о п ы л е в а т ы х  ч а с т и ц  (0 ,02 д о  0 ,056 мм) 
в м а с с е  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а  в з а м е т н о м  к о л и ч е с т в е  в с т р е ч а ю т с я  
о б л о м к и  п е с ч а н о й  р а з м е р н о с т и ,  в е л и ч и н о й  от  0,1-0,3 д о  0,5 л ш  в д и а ­
м е т р е  (рис.  5 ) .
Н е с о в е р ш е н с т в о  м е х а н и ч е с к о й  со р т и р о в к и  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а  
л ё с с о в ы х  п о р о д  н и ж н е г о  г о р и з о н т а  п о д т в е р ж д а е т с я  и д а н н ы м и  г р а н у л о ­
м е т р и ч е с к о г о  а н а л и з а  ( т а б л .  1).
К а к о й - л и б о  з а к о н о м е р н о с т и  в к о л и ч е с т в е н н о м  р а с п р е д е л е н и и  ч а с т и ц  
п е с ч а н о й  ф р а к ц и и  н а  о т д е л ь н ы х  г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х  э л е м е н т а х  (по
Рис. 5. С угл и н о к  лёссови дн ы й, сл або  м а к р о п о р и ­
стый. С о р т и р о в к а  облом очн ого  м а т е р и а л а  н е со ­
вер ш ен н ая .  С реди  п р е о б л а д а ю щ и х  м е л к о а л е в р и т о ­
вых части ц  часто  в стр ечаю тся  облом ки  песчаной 
р азм ерн ости .  Н и ж н и й  лессовы й  горизонт. Ш у р ф  
№  7, глу б и н а  5,0 м.  С клон  в о д о р а зд е л а .  Увел. 64.
Б е з  а н а л и за т о р а .
д а н н ы м  г р а н с о с т а в а )  не у с т а н а в л и в а е т с я .  В то ж е  в р е м я  и з у ч е н и е  
п о р о д  в п р о з р а ч н ы х  ш л и ф а х  по д  м и к р о с к о п о м  п о к а з ы в а е т ,  что о б щ е е  
о г р у б л е н и е  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а  с б о л е е  в ы с о к и м  с о д е р ж а н и е м  ч а ­
ст и ц  п е с ч а н о й  р а з м е р н о с т и  х а р а к т е р н о  д л я  с у г л и н к о в  IV  т е р р а с ы  
р. Т о м и  ( Q 2 1 v ) •
С т е п е н ь  о к а т а н н о с т и  о б л о м о ч н ы х  ч а с т и ц  н е о д и н а к о в а  и н а х о д и т с я  
в тес ной  з а в и с и м о с т и  от  их р а з м е р а .  Ч а с т и ц ы  п ы л е в а т о й  р а з м е р н о с т и ,  
с о с т а в л я ю щ и е  о с н о в н у ю  м а с с у  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а ,  н е о к а т а н ы ,  
у г л о в а т ы е ,  н е п р а в и л ь н о й  ф о р м ы .  К р у п н о а л е в р и т о в ы е  (от  0 ,05 д о  0,1 мм) 
и п е с ч а н ы е  з е р н а  ( р а з м е р о м  б о л ь ш е  0,1 мм в д и а м е т р е )  в б о л ь ш и н с т в е  
с л у ч а е в  несут  с л е д ы  м е х а н и ч е с к о й  о б р а б о т к и .
III. Среднечетвертичные озерно-аллювиальные облёссованные 
отложения родионовской свиты ( Q  2rd)
О т л о ж е н и я  р о д и о н о в с к о й  св и т ы  в с ю д у  п е р е к р ы т ы  в ы ш е о п и с а н н ы м и  
л ё с с о в ы м и  п о р о д а м и .  О н и  в с к р ы в а ю т с я  б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  с к в а ж и н  
р у ч н о г о  и к о л о н к о в о г о  б у р е н и я ,  а т а к ж е  ш у р ф а м и .
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В ы х о д ы  на д н е в н у ю  п о в е р х н о с т ь  о т м е ч а ю т с я  р е д к о ;  в в и д е  о т д е л ь ­
н ы х  п ят ен  их м о ж н о  в с т р е т и т ь  в т а л ь в е г а х  л о г о в  и м е с т а м и  в б о р т а х  
р. Б о б р о в к а  и др.  О п и с а н и е  о с н о в н ы х  м о р ф о л о г и ч е с к и х  свой ств  и с т р у к ­
т у р н ы х  о со б е н н о с т е й  п о р о д  п р о и з в е д е н о  по ш е с т и  о б р а з ц а м  из ш у р ф о в ,  
в с к р ы в а ю щ и х  в е р х н ю ю  ч а с т ь  р а з р е з а  св иты.  П о  в н е ш н е м у  о б л и к у  
и н е к о т о р ы м  д р у г и м  с в о й с т в а м  ( с о д е р ж а н и ю  п ы л е в а т о й  и п есч ан о й  
ф р а к ц и и ,  в с к и п а н и е  с с о л я н о й  к и с л о т о й )  п о р о д ы  в е р х н е й  част и  р а з р е з а  
р о д и о н о в с к о й  св и т ы  о б н а р у ж и в а ю т  с х о д с т в о  с л ё с с о в и д н ы м и  с у г л и н к а ­
ми  н и ж н е г о  г о р и з о н т а .  Г р а н и ц а  п е р е х о д а  к в ы ш е л е ж а щ и м  о т л о ж е н и я м  
в т о р о г о  л ё с с о в о г о  г о р и з о н т а  п о с т е п е н н а я  и т о л ь к о  на  о т д е л ь н ы х  у ч а с т ­
к а х  (скв.  492 и д р . )  о т м е ч а е т с я  п о в ы ш е н н о е  с о д е р ж а н и е  г у м у с а  и н а л и ­
чие  п р о д у к т о в  д е л л ю в и а л ь н о г о  п е р е о т л о ж е н и я  п о г р е б е н н ы х  почв,  у к а ­
з ы в а ю щ и х  н а  в о з м о ж н ы й  п е р е р ы в  и ли  з а м е д л е н и е  в о с а д к о н а к о п л е н и и .
П о  г р а н у л о м е т р и ч е с к о м у  с о с т а в у  п р е о б л а д а ю щ и е  п о р о д ы  в ер х н ей  
ча с т и  р о д и о н о в с к о й  св и т ы  —  су г л и н к и  п ы л е в а т ы е  т я ж е л ы е ,  р е д к о  супеси.  
С о д е р ж а н и е  г л и н и с т о й  ф р а к ц и и  9 ,20— 2 7 , 3 1 % ,  п ы л е в а т о й  49 ,67— 6 9 , 8 4 % ,  
п е с ч а н о й  8 ,15— 4 1 ,07%  ( т а б л .  1).
М а к р о с к о п и ч е с к и  н а з в а н н ы е  р а з н о в и д н о с т и  п о р о д  о б н а р у ж и в а ю т  
с в е т л о - с е р у ю ,  р е ж е  с в е т л о - б у р у ю  д о  б у р о й  о к р а с к у ,  о б ы ч н о  они п л о т ­
ные ,  и н о г д а  с л а б о  м а к р о п о р и с т ы е ,  в с к и п а ю т  с с о л я н о й  ки слотой .
Р е д к о  в с т р е ч а е м ы е  е д и н и ч н ы е  м а к р о п о р ы  —  о к р у г л о й  и о в а л ь н о й  
ф о р м ы  с п л о т н ы м и  с т е н к а м и .  Д и а м е т р  пор не п р е в ы ш а е т  1,0— 1,5 мм. 
В о з д у ш н о - с у х и е  м о н о л и т н ы е  о б р а з ц ы  п о р о д ,  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в ,  
з е р н и с т о - а г р е г а т и в н о й ,  р е ж е  з е р н и с т о й ,  с л а б о  а г р е г и р о в а н н о й  с т р у к ­
т у р ы  и м е ю т  н е в ы с о к у ю  пр о чн о сть ,  л о м а ю т с я  в р у к а х  без  о с о б ы х  у с и л и й  
и т о л ь к о  о т д е л ь н ы е  р а з н о с т и  п р и х о д и т с я  р а з б и в а т ь  м о л о т к о м .  П р и  к а ­
п е л ь н о м  с м а ч и в а н и и  в о до й  на  с г л а ж е н н о й  п о в е р х н о с т и  о б р а з ц о в  н е н а ­
р у ш е н н о й  с т р у к т у р ы  о б р а з у ю т с я  м и к р о т р е щ и н ы ,  р а з д е л я ю щ и е  с м о ч е н ­
ны й  у ч а с т о к  п о р о д ы  на о т д е л ь н ы е  м и к р о б л о к и .
П р и  и зу ч е н и и  п о р о д  в ш л и ф а х  под  м и к р о с к о п о м  о т м е ч а е т с я  н е с о ­
в е р ш е н с т в о  м е х а н и ч е с к о й  с о р т и р о в к и  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а .  П р и в е ­
д е н н ы е  в т а б л и ц е  з а м е р ы  о б л о м к о в  под  м и к р о с к о п о м  п о к а з ы в а ю т ,  что 
ср е д и  п р е о б л а д а ю щ и х  н е о к а т а н н ы х  ч а с т и ц  от  0,02 д о  0 ,056 мм в м а с с е  
о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а  н е р е д к о  в с т р е ч а ю т с я  б о л е е  к р у п н ы е  о б л о м к и  
п е с ч а н о й  ф р а к ц и и  в е л и ч и н о й  о т  0 ,1— 0,2 д о  0,4 мм в д и а м е т р е  (рис.  6) .  
П о с л е д н и е  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  и м е ю т  н е п р а в и л ь н ы е  о ч е р т а н и я  
ф о р м  и н есу т  с л е д ы  м е х а н и ч е с к о й  о б р а б о т к и .  Р е д к о  ср е д и  них  в с т р е ­
ч а ю т с я  х о р о ш о  о к а т а н н ы е  з е р н а  о к р у г л о й  и о в а л ь н о й  ф о р м ы .
К а к о й - л и б о  з а к о н о м е р н о с т и  в р а с п р е д е л е н и и  о б л о м о ч н ы х  ч а с т и ц  
п о р о д  по к р у п н о с т и  на  о т д е л ь н ы х  г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х  э л е м е н т а х  
р е л ь е ф а  не  в ы я в л я е т с я .  Р о д и о н о в с к о й  свитой  з а к а н ч и в а е т с я  р а з р е з  
о т л о ж е н и й  п о к р о в н о г о  к о м п л е к с а .
П р и в е д е н н ы й  в ы ш е  ф а к т и ч е с к и й  м а т е р и а л  п о к а з ы в а е т ,  что в ы д е ­
л е н н ы е  по с т р у к т у р н ы м  и м о р ф о л о г и ч е с к и м  с в о й с т в а м  р а з н о в и д н о с т и  
л е с с о в ы х  п о р о д  и м е ю т  т е с н у ю  в з а и м о с в я з ь  с  о т д е л ь н ы м и  с т р а т и г р а ф и ­
ч е с к и м и  г о р и з о н т а м и  и о т р а ж а ю т  в з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  у с л о в и я  их ф о р ­
м и р о в а н и я .
Д е л ю в и а л ь н ы е  л ё с с о в и д н ы е  с у г л и н к и  в е р х н е г о  г о р и з о н т а  (del Q3) 
х а р а к т е р и з у ю т с я  с о в е р ш е н с т в о м  с о р т и р о в к и  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а .  
В о б л о м о ч н о й  ч а с т и  э т и х  п о р о д  я в н о  п р е о б л а д а ю т  ч а с т и ц ы  м е л к о - а л е в ­
р и т о в о й  ( к р у п н о п ы л е в а т о й )  р а з м е р н о с т и .  С т е п е н ь  о к а т а н н о с т и  о б л о ­
м о ч н ы х  ч а с т и ц  н а х о д и т с я  в п р я м о й  з а в и с и м о с т и  от  их р а з м е р а .  Ч а с т и ц ы  
к р у п н о п ы л е в а т о й  р а з м е р н о с т и ,  к а к  п р а в и л о ,  не о к а т а н ы ,  у г л о в а т ы е ,  н е ­
п р а в и л ь н о й  ф о р м ы .  Б о л е е  к р у п н ы е  о б л о м к и  п ес ч а н о й  р а з м е р н о с т и  
(в  д и а м е т р е  б о л ь ш е  0,05 мм),  с о д е р ж а щ и е с я  в п о р о д а х  в е р х н е г о  л ё с с о ­
во го  г о р и з о н т а  в в и д е  н е з н а ч и т е л ь н о й  прим еси ,  в р а з л и ч н о й  ст е пе ни
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о к а т а н ы  и и н о г д а  н а  их п о в е р х н о с т и  в и д н ы  с л е д ы  т о ч е ч н о й  п о б и т о с т и  
и я м ч а т ы е  у г л у б л е н и я .  Н а л и ч и е  п о с л е д н и х  в о з м о ж н о  с в я з а н о  с д е я т е л ь ­
н о с т ь ю  в о з д у ш н ы х  п о т о к о в ,  к о т о р ы е  ч а с т и ч н о  м о г л и  п е р е в е в а т ь  о б л о ­
м о ч н ы й  м а т е р и а л  о т л о ж е н и й  в е р х н е г о  л ё с с о в о г о  г о р и з о н т а ;
О з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы е  л ё с с о в и д н ы е  с у г л и н к и  н и ж н е г о  г о р и з о н т а  
( Q  2 - 3  ) и м е ю т  с р а в н и т е л ь н о  п л о т н о е  с л о ж е н и е  и м е н е е  в ы р а ж е н н у ю  
м а к р о п о р и с т о с т ь .  М е х а н и ч е с к а я  с о р т и р о в к а  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а ,
Рис. 6. С у гл и н о к  л ёсс о ви д н ы й  т я ж е л ы й ,  х а р а к т е ­
р и зуется  п о вы ш ен н ы м  с о д е р ж а н и е м  обл о м о ч н ы х  
час ти ц  песчаной  р азм ер н ости .  О т л о ж е н и я  роди о- 
н овской  свиты  ( Q 2 ^d )■ Обн. 6, г л у б и н а  6,0 м.
В о д о р а з д е л .  Увел. 64. Б е з  а н а л и з а т о р а .
к а к  и у  н и ж е л е ж а щ и х  с у г л и н к о в  р о д и о н о в с к о й  св и т ы ,  с т а н о в и т с я  м е н е е  
с о в е р ш е н н о й .
В т е р р и г е н н о й  о б л о м о ч н о й  ч а с т и  э т и х  п о р о д  н а р я д у  с п р е о б л а д а ю ­
щ и м и  ч а с т и ц а м и  п ы л е в а т о й  р а з м е р н о с т и  у в е л и ч и в а е т с я  с о д е р ж а н и е  
о б л о м к о в  п е с ч а н о й  ф р а к ц и и .  Н а л и ч и е  п о л у о к а т а н н ы х  и о к а т а н н ы х  
ч а с т и ц  с г л а д к о й ,  р е ж е  ш е р о х о в а т о й  п о в е р х н о с т ь ю  у к а з ы в а е т  н а  м е х а ­
н и ч е с к у ю  о б р а б о т к у  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а  в п е р и о д  его п е р е о т л о ж е -  
н и я  и н а к о п л е н и я .
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